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ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ЎҚИТУВЧИСИ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИ 
ЖАРАЁНИНИНГ АЙРИМ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ  
Исломов Исломхўжа Азимхўжаевич, 
Парпиев Ойбек Абдурахмонович 
Фарғона давлат университети 
 
Аннотация: Мақолада жисмоний маданият ўқитувчисининг касбий  тайёргарлик  
жараёни шаклланишининг  педагогик  асослари аниқланган,  унинг  аҳамияти  ва  
долзарблиги  асосланган.  Шунингдек, жисмоний маданият ўқитувчисининг самарали 
касбий тайёргарлигига таъсир этадиган педагогик шароитлар мажмуаси таҳлил қилинган.  
Калит сўзлар:  жисмоний маданият, жисмоний маданият ўқитувчиси, мобил 
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: В статье определены педагогические основы формирования процесса 
профессиональной подготовки учителя физической культуры, его значение и 
актуальность.  Также был проанализирован комплекс педагогических условий, влияющих 
на эффективную профессиональную подготовку учителя физической культуры. 
Ключевые слова: физическая культура, учитель физической культуры, мобильное 
обучение, инновационная педагогика, педагогические технологии, физическое воспитание, 
профессиональная подготовка, актуальность. 
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Abstract: In the article, the pedagogical basis of the formation of the process of professional 
training of a physical culture teacher is determined, based on its importance and relevance.  Also 
analyzed is the complex of pedagogical conditions that affect the effective professional training of the 
teacher of Physical Culture. 
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Жисмоний маданият ва спорт машғулотларини тўғри ташкил этиш 
жисмоний маданият ўқитувчисининг касбий тайёргарлиги даражаси билан  
боғлиқдир. “Жисмоний  маданият”–бу инсон  қобилиятларини жисмонан ва 
интеллектаул ривожланиши мақсадида, инсон ҳаракатлари фаоллигини 
такомиллаштириш  ва  соғлом турмуш  тарзини шакллантириш,  жисмоний тарбия,  
жисмоний тайёргарлик ва жисмоний ривожланиш йўли билан ижтимоий  
адаптация  мақсадида  жамиятда  яратилаётган  ва фойдаланилаётган қадриятлар,  
меъёрлар ва билимлар жамланмасидан иборат бўлган маданиятнинг бир қисмидир 
[1]. Жисмоний тарбия орқали касбий малакага муваффақиятли эришилади, у шахс 
тарбияси, инсон жисмоний имкониятларини ривожлантиришга, жисмоний 
маданият ва спорт соҳасида билим ва малака орттиришга қаратилган жараёндир. 
Унинг мақсади юқори жисмоний  маданият  даражасига эга бўлган ҳар томонлама 
ривожланган ва жисмонан соғлом инсонни шакллантиришдир [2].  
Юқорида айтиб ўтилган фикрлардан келиб чиқиб, меъёрий, назарий  базалар 
мажмуаси ягона  “жисмоний  маданият”  тушунчаси  билан  бирлаштирилади.  
Жисмоний  маданият ривожланишини таҳлили педагогнинг касбий тайёргарлиги 
жараёнини компонентларини аниқлаб беради. Булар қуйидагилар: 
-  мақсадли компонент; 
-  мазмунли компонент; 
-  технологик компонент; 
-  натижали компонент.  
Жисмоний  маданият  ўқитувчиси маълум  фаолиятни  ўз  вақтида  аниқлаши 
ва тушиниши учун унга тайёр бўлиши керак. Бу ерда тайёргарлик – бу иш  
жараёнида шаклланиши керак бўлган муваффақиятли ишнинг муҳим шартидир.  
Жисмоний маданият ўқитувчисининг  касбий  тайёргарлиги жараёни,  
мотивация,  фаолият компонентларини  ўз  ичига  мужассамлаган   мураккаб  тизим  
сифатида  маълум характеристикага  эга.  Мотивация  компоненти  тайёргарликнинг  
бошқа  компонентлари шаклланиши учун асос бўлиб хизмат қилади.  
Жисмоний маданият ўқитувчисининг  касбий  тайёргарлиги  унинг  педагогик 
йўналтирилганлигининг хусусиятига боғлиқдир. Йўналтирилганлик унга хос 
индивидуал эхтиёж, қизиқишлар  ва ўқитиш хусусиятлари билан таърифланади. 
Уларнинг фаолият мақсади англаб  олинсагина  жамият  учун  муҳим саналади. 
Ҳар бир ўқитувчи учун ўз олдида турган масалаларни ўз вақтида ечиш йўлини 
тезда топиши  ва  ҳал  қилиши  мураккаб жараёндир.  Шунинг  учун  касбий  билим  
уч  гуруҳга бўлинади: назарий,  методик  ва  амалий.  Касб  мазмунини  ташкил  
этадиган касбий  билимлар  давлат таълим стандартлари билан белгиланган. 
Касбий-педагогик билимлар хусусияти орасида ўрганилаётган фанларни синтез 
қилишни алоҳида таъкидлаш жоиздир. Жисмоний маданият ўқитувчиси касбий 
тайёргарлиги тизимида технологик компонент ҳам муҳим аҳамиятга эга. Унинг 
замонавий шаклларидан бири эса мобил ўқитишдир. 
Мобил ўқитиш–таълим  ресурслари ва муҳитига  мобил  имконият  орқали  
кириб боришдир. Мобил  ўқитиш “1 ўқувчи: 1  компьютер”  таълим  концепциясида 





яққол намоён бўлади. Бундай  “1  ўқувчи: 1 компьютер”  замонавий  таълим  
концепциясини яратишга бўлган интилиш бутун дунёда кузатилади [3]. 
“1 ўқувчи: 1 компьютер” таълим концепцияси моделида информацион 
технология “компьютер  билан  бирма-бир” бўлган  муҳитни  яратиш  билан  
ифодаланади.  “1  ўқувчи:  1 компьютер”  таълим  концепцияси  компьютер  ёки  
ноутбукларда  махсус  ишлаб  чиқилган дастур асосида ўқувчи ва ўқитувчи уйда ёки 
узоқ масофали жойларда ишлата олишлари учун  мўлжалланган.  Шуни  айтиш  
жоизки,  интернет  тармоғи  бундай  ўқув  моделининг муҳим компоненти 
ҳисобланади. Мобил ўқитиш бир нечта ижобий жиҳатларга эга: 
1.  Замонавий  технологиялар  ёрдамида  ўқув  материалларнинг  мавжудлиги (GPRS, 
Wi-Fi). 
2.  Имконияти четланганлар учун ўқитиш йўллари.  
3.  Қоғозли ўқув адабиётга мухтожлик йўқлиги. 
4.  Турли хил маълумотлар мавжудлиги ҳисобига ўқитишга бўлган қизиқиш ортади 
(график, товушли). 
Таклиф қилинаётган концепцияга мувофиқ қуйидаги мақсадлар аниқланади: 
-  АКТга боғланиш имкониятлари юқори, кўникмаларнинг яхшиланиши; 
-  Таълим сифати оширилиши; 
-  Ўқув материали ўқувчилар томонидан яхши ўзлаштирилади; 
-  Стандартлаштирилган тестлар натижалари ва кўрсаткичлари ортиши. 
Жисмоний ривожланишнинг асосий вазифаларидан бири–жисмоний 
маданият ва соғлом турмуш  тарзининг долзарб эхтиёжларини  акс  эттирадиган  
фундаментал ва амалий педагогик, психологик, социологик ва фанлараро  
тадқиқотлар мавзуларини  янгилаш  ва кенгайтиришдир.  Жисмоний  маданиятнинг  
аналитик тасаввурига таянадиган жисмоний маданият усуллари ва концепцияларни 
систематик ўрганиш маълум вақтдаги муаммолар ҳолатини  тушунишни  
таъминлашга  ёрдам  беради  ҳамда  уларни  ҳал  этиш  йўлларини аниқлашга 
имконият яратади. Мобил ўқитиш асосида ўқитувчининг касбий тайёргарлиги 
бўйича  тақдим  этилаётган  концепция касбий  тайёргарлик  сифатини  оширадиган  
илмий асоснома сифатида келтирилади. Унда жисмоний маданият  
шаклланишининг асоси тайёргарликни барча соҳаларининг  тўлиқлиги  ва бир 
бирини  ўрнини  босадиган  жисмоний,  касбий  ва  ижодий  ғоялар мажмуасидир.  
Жисмоний  тайёргарликда  талабаларнинг жисмоний маданияти шаклланиши ва 
уларни мобил ўқитишнинг самарадорлигига замонавий таълим тамойил ва 
қонуниятларига риоя қилиш орқали эришилади. Мазкур модел ва уни амалиётга 
тадбиқ этиш таълим жараёнида жисмоний маданият шаклланиш структурасини  
намоён қилади. Бундан ташқари, касбий тайёргарлик самарадорлигини 
таъминлайдиган тамойиллар, педагогик ёндашув ва инновацион методика 
педагогик таълим жараёнини ташкил этиш системасининг  асосидир. Лекин  бундай  
технологияларни амалга  оширишда турли муаммоларга  дуч  келишимиз мумкин.  
Биринчидан, ушбу қурилмалар билан таъминланганлик масаласи пайдо 
бўлади. Шунингдек, педагоглар бунда ўқув жараёнини назоратдан чиқаришлари 
мумкин ҳамда электрон ресурсларга муаллифлик ҳуқуқи масаласи пайдо бўлади, 





чунки шахсий материаллар ишлаб чиқилиши юқори малака ёки мутахассисларни 
жалб этишни талаб қилади. Бу эса кўп вақтни эгаллайди ва молиявий ҳаражатларни 
келтириб чиқаради, шунингдек, кўпчилик педагоглар бундай ўқитиш методидан 
бош тортишади. Бу масалани эътиборсиз қолдириш мумкин эмас, чунки ўқувчилар  
турли мобил қурилмалар билан ишлашни  билади,  лекин  улар унинг билим олиш 
воситаси сифатидаги аҳамиятини яхши тушунишмайди. Бу масаланинг ечими 
ўқитиш самарадорлигини  баҳолаш методикасини қайта кўриб чиқиш ҳисобланади.  
Иккинчидан, мобил қурилмаларда тўлиқсиз ва самарасиз ишларни  келтириб 
чиқарадиган техник қийинчиликлардир. Мисол  тариқасида узоқ вақт  фойдаланиш  
учун мобил  қурилманинг қуввати етишмаслиги,  экраннинг кичик  ҳажми ўқишни 
қийинлаштиради, Интернетга уланиш моддий томондан ҳаражатларга боғлиқ.  
Турли техник муаммоларга таянган ҳолда, мобил қурилмаларни қўллаш 
инсоннинг шахсий ҳаёти  ва хавфсизлигига салбий таъсир этиши мумкин. Мавжуд 
камчилик ва чегаралашларга қарамай, мобил ўқитиш тез тарқалмоқда ва келажакда 
энг самарали ўқитиш методларидан  бири  бўлиши мумкин. Лекин  ишлаб 
чиқарувчи,  амалиётчи  ва  тадқиқотчилар  учун  бунинг  оқибатлари номаълумдир. 
Технологияларни тўғри ва аниқ  ишлаб  чиқилиши  мобил  ўқитишнинг  самарасига  
олиб келиши мумкин. Ўқувчиларни мобил  ўқитиш  жараёни  ғоясини  амалга 
оширишнинг кўпгина аспектлари мавжуд. Ўз олдимизда тўғри мақсад  қўйиб, барча 
афзал ва камчилик томонларини кўриб чиқиб, замонавий таълим жараёни 
сифатини ошириш учун мустаҳкам база яратиш лозим.  
Мобил ўқитишга асосланган таълимда талабаларнинг жисмоний  
маданиятини шакллантириш методикаси ўқитишнинг муаллифлик методикаси  
хусусиятлари  билан белгиланади. Уларга ўқувчиларни жисмоний фаолиятини 
дифференциациялаш ва касбий сифатларни ривожлантириш киради.  
Хулоса  қилиб айтганда, талабаларни жисмоний маданиятини шакллантириш 
бўйича самарали ишлаш учун таклиф қилинган  педагогик тизим муҳим  аҳамиятга 
эга. Таҳлил  жараёни  шуни  кўрсатдики,  таклиф  қилинган  мақсад  ва  вазифаларни 
амалга ошириш мобайнида жисмоний маданият шаклланишининг ижобий 
динамикасивужудга келади. Таклиф этилган услубларни қўллаш турли таълим 
муассасаларида мобил ўқитиш асосида  ўқувчиларнинг  жисмоний  маданиятини  
шакллантиришга имконият яратади. 
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